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and Culture Research Institute、以下 NECRI）は、










































































































































































































































































































































































NKSS 本部からアンジッタ NKSS 会長、マノ
ージュ NKSS 前会長兼 H 社社長と筆者がダヌサ
に到着した翌日、カドギの全世帯がゴビンドラ氏
の自宅に集まり、正午過ぎから研修が開催され
た。研修には、上記の NKSS 幹部 2名と筆者に
加えて、ダヌサ郡の農業協同組合省の高官と、こ
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A Review of the Transboundary of Real Feeling in Fieldwork:
A Case Study of Akira Furukawa Laboratory’s “Joint Investigation” in Nepal
ABSTRACT
In this article, we present a case study of Akira Furukawa Laboratory’s “joint in-
vestigation” in Nepal. Nepal has experienced dramatic changes since the monarchy was
abolished in 2008, and the country became a federal democracy.
The question arises as to why is empathy and understanding of others necessary in
fieldwork?
We have written about the possibility of joint study that crosses perspectives
through the fieldwork of two researchers.
In a transforming Nepal, we found that joint research offered a place where people
can create something and accumulate resources.
In addition to direct conversations and discussions, pictures and other images were
shared using information sharing tools, and feelings experienced beyond the individual
supported empathy and understanding across each individual survey.
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